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執 筆 者 紹 介
杉 浦 隆 国際英語学科 准教授 英語学
奥 田 亮 心理学科 准教授 臨床心理学、人格心理学
川 上 正 浩 心理学科 教 授 認知心理学
坂 田 浩 之 心理学科 准教授 臨床心理学、人格心理学
佐久田 祐 子 心理学科 准教授 健康心理学
辻 弘 美 心理学科 教 授 発達心理学
橋 本 秀 美 心理学科 教 授 臨床心理学
山 崎 晃 男 心理学科 教 授 認知心理学
越 智 砂 織 ライフプランニング学科 准教授 租税法
小 野 寺 香 ライフプランニング学科 講 師 比較教育学
神 田 恵 未 ライフプランニング学科 講 師 保険・リスクマネジメント論、
生活保障論
高 松 直 紀 ライフプランニング学科 講 師 キャリア教育
萩 原 雅 也 ライフプランニング学科 教 授 社会教育、創造都市論
濵 田 信 吾 ライフプランニング学科 講 師 文化人類学
川 野 佐江子 被服学科 准教授 身体社会学
塚 口 眞佐子 インテリアデザイン学科 教 授 インテリアデザイン論
佐 野 美 奈 児童学科 教 授 幼児教育学、音楽教育学
徳 永 正 直 児童学科 教 授 教育哲学
中 山 美 佐 児童学科 講 師 幼児教育
濵 谷 佳 奈 児童学科 講 師 比較教育学
松 岡 学 児童学科 教 授 代数学、数学教育
村 井 尚 子 児童学科 教 授 教育学
山 本 一 成 児童学科 講 師 保育学、臨床教育学
井 尻 吉 信 健康栄養学科 准教授 臨床栄養学
川 端 康 之 健康栄養学科 教 授 食品化学
山 東 勤 弥 健康栄養学科 教 授 臨床栄養学
鈴 木 朋 子 健康栄養学科 准教授 栄養教育学
西 條 千 知 健康栄養学科 助手（教務・実習） 臨床栄養学
藤 原 はづき 発達教育心理学科 卒業生 発達心理学
山 﨑 綾 香 発達教育心理学科 卒業生 発達心理学
網 代 真 紀 健康栄養学科 卒業生 臨床栄養学
中 尾 安侑子 健康栄養学科 卒業生 臨床栄養学
松 下 良 枝 健康栄養学科 卒業生 臨床栄養学
三 木 瑶 子 健康栄養学科 卒業生 臨床栄養学
小 川 佳 万 広島大学大学院 教 授 比較教育学
教育学研究科
小 林 三千緒 社会福祉法人つむぎ福祉会 相談支援員 臨床心理学
（臨床心理士）
坂 田 哲 人 青山学院大学 助 教 人材開発、組織開発
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神村 朋佳（児童学科）
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